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෼ʹ͓͚Δ̏࣍ݩతͳ೤ྲྀΛධՁ͢Δඞཁ͕͋Δͱݴ͑Δ͕ɺ࣮
ࡍͷ૭੡඼ʹ͓͍ͯ̏࣍ݩϞσϧΛ࡞੒͢Δ͜ͱ͸ࠔ೉Ͱ͋Γ࣮
༻తͰͳ͍ɻͦ͜ͰຊݚڀͰ͸ࣜʢ̎ʣʹ͓͚Δ֤෦Ґͷ໘ੵͷ
औΓํΛ޻෉͢Δ͜ͱͰ̏࣍ݩతͳ೤ྲྀͷӨڹΛՃຯ͢ΔࣄΛݕ
౼ͨ͠ɻ
ɽ ܭࢉϞσϧͷ࡞੒ํ๏
ਤ̐ʹࣔͨ͠໘ੵͷऔΓํͰ߹੒͞ΕΔ఻೤Ϟσϧͱ࣮ࡍͷҾ
ҧ͍૭ͷೲ·ΓΛൺֱ͢ΔͱɺϞσϧͰ͸಺֎োࢠͷԼᐽΛঌ߹
ͤᐽͷத৺·Ͱ͔͠ݟࠐΜͰ͍ͳ͍ͨΊɺϞσϧͷํ͕ϑϨʔϜ
ͷද໘ੵΛখ͘͞ݟੵΔ͜ͱʹͳΔɻ࣮ࡍͷ૭Ͱ͸ঌ߹ͤᐽͷ෦
෼Ͱ಺֎োࢠͷԼᐽ͕ೋॏʹͳ͍ͬͯΔ͔ΒͰ͋Δɻͦ͜Ͱɺ̎
࣍ݩϞσϧͷ߹੒࣌ʹ఻೤໘ੵΛॏͳΒͤΔ͜ͱʹΑΓɺ࣮ࡍͷ
Ϟσϧͷද໘ੵ͓ΑͼମੵΛอଘ͢Δ͜ͱΛߟ͑ͯΈΔɻ۩ମత
ʹ͸ਤ̒ͷΑ͏ʹɺ֎োࢠଆͷ࿮ɾᐽͱ಺োࢠଆͷ࿮ɾᐽ͸ঌ߹
ͤᐽͷத৺·Ͱͱ͠ɺঌ߹ͤᐽͷ໘ੵΛԼᐽͷݟ෇͚௕͞ͷ൒෼
·Ͱ༨෼ʹݟࠐΉͱɺ࣮ࡍͷϞσϧͱද໘ੵ͓Αͼମੵ͕౳͘͠
ͳΔɻ͜ͷ໘ੵͷऔΓํΛਤ̏ͷ̏࣍ݩϞσϧͰݕূͨ݁͠Ռ͕
ද̎Ͱ͋Δɻද̍ͱൺֱ͢ΔͱΞϧϛχ΢ϜϞσϧʹ͓͍ͯɺ̎
࣍ݩϞσϧʹΑΔ೤ྲྀྔͱ̏࣍ݩϞσϧͷ೤ྲྀྔͷ͕ࠩখ͘͞ͳ
͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ17$ϞσϧͰ͸ٯʹ͕ࠩେ͖͘ͳ͕ͬͨ
૿Ճྔ͸ۇ͔Ͱ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ͜ͷ໘ੵͷऔΓํ͸༗ޮͰ
͋Δͱ൑அͨ͠ɻ
̎࣍ݩϞσϧͱ̏࣍ݩϞσϧͷ೤ྲྀྔͷࠩ͸ࣜʢ̎ʣͷ఺೤؏
ྲྀ཰ͷ߲ʹ૬౰͢Δɻ͜ͷૢ࡞ʹΑΓ఺೤؏ྲྀ཰͸̌ʹ͍ۙ஋ʹ
ͳΔɻද̎Ͱ૭શମͷ௨ա೤ྔͱ఺೤؏ྲྀ཰Λൺֱ͢Δͱɺ17$
Ϟσϧ΋Ξϧϛχ΢ϜϞσϧ΋શମͷ̍ˋʹຬͨͳ͍஋Ͱ͋Δɻ
͜ͷ͜ͱ͔ΒҾҧ͍૭ͷܭࢉʹ͓͍ͯ΋఺೤؏ྲྀ཰ͷ߲͸লུͰ
͖Δͱ൑அ͠ɺҎԼͷߟ࡯Ͱ͸఺೤؏ྲྀ཰ͷ߲͸ߟྀ͠ͳ͍ɻ
ɽ ૭શମͷ೤؏ྲྀ཰ͷܭࢉํ๏
૭શମͷ೤؏ྲྀ཰ͷܭࢉ͸ҎԼͷखॱʹΑΔɻ
ᶃɹ૭ͷߏ੒෦ࡐͰஅ໘ܗঢ়͕ҟͳΔ෦ҐΛर͍ग़͢ɻҾҧ͍૭
͸ਤ̓ʹࣔ̓͢෦Ґʹ෼͚ΒΕΔɻ͜ͷ৔߹ɺಉ͡அ໘ܗঢ়ͷ
࿮ɾᐽͰ͋ͬͯ΋ɺҐஔʹΑΓ಺෦ʹؚ·ΕΔۭؾ૚ͷ౳Ձ೤
఻ಋ཰͕ҟͳΔͷͰ෦Ґຖʹ۠ผ͢Δɻ࣍ʹɺ૭ͷ࢟ਤ͔Βͦ
ΕͧΕͷ෦Ґͷ໘ੵΛࢉग़͢Δɻ࿮ɾᐽͷίʔφʔ෦෼ʹ͓͚
Δॎࡐͱԣࡐͷɹ ͷऔΓํ͸ɺ྆ܗࡐ͕ಥ͖߹ͤͰ઀߹ͯ͠
͍ΔͱԾఆͯ͠ɺର֯ઢͰ҈෼ͨ͠໘ੵΛ྆ܗࡐʹৼΓ෼͚Δɻ
·ͨঌ͠߹ͤᐽͷ໘ੵ͸ਤ̒ͷΑ͏ʹ্Լᐽͷݟ෇௕͞ͷʗ
·ͰΛݟࠐΉɻ
ᶄɹਤ̓ͷ̓෦Ґʹ͍ͭͯͦΕͧΕͷஅ໘ΛϞσϧԽ͢Δɻਤ̔
ʹ࣮ࡍͷ૭੡඼ͷஅ໘ܗঢ়ͷྫΛࣔ͢ɻ·ͨɺਤ̕ʹಉ෦Ґͷ
̎࣍ݩܭࢉϞσϧΛࣔ͢ɻϞσϧԽʹࡍͯ͠͸૭࿮पғͷ֎น
ͱͷ઀৮໘͸அ೤ڥքͱ͢Δɻ͜ΕʹΑΓपลนମ͔ΒͷӨڹ
Λআ͘ͱͱ΋ʹɺࢼݧ๏ͱͷ੔߹ੑΛਤΔɻ೤ശ๏ʹΑΔࢼݧ
Ͱ͸ɺࢼݧମऔ෇࿮͔ΒͷճΓࠐΈ೤ྔ͸ߍਖ਼൘ʹΑΔࢼݧͰ
ผ్ٻΊ͓͍ͯͯࢼݧ஋͔Βࠩ͠Ҿ͘޻෉͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻ
ΨϥεͷϞσϧԽͷൣғ͸ɺ࿮ɾᐽ͔Βͷݟ෇͚෯DNͷॴ
·Ͱͱ͠ɺͦ͜ʹஅ೤ڥքΛઃఆ͢Δɻ͜ͷੇ๏͸छʑͷΨϥε
17૭ͷ೤؏ྲྀ཰ͷܭࢉ๏
17$


ʵ
Ξϧϛ



Ϟσϧͷࡐछ
ࣜʢʣʹ ΑΔܭࢉର৅ྖҬͷ௨ա೤ྔ߹ܭʦ8ʗ,ʧ
̏࣍ݩϞσϧʹΑΔܭࢉର৅ྖҬͷ௨ա೤ྔ߹ܭʦ8ʗ,ʧ
೤ྲྀྔͷࠩʢ̏࣍ݩϞσϧʵ̎࣍ݩϞσϧʣʦ8ʗ,ʧ
ද̍ɹঌ߹ͤᐽͱԼ࿮ɾ࿮ͷऔΓ߹͍෦෼ʹ͓͚Δ೤ྲྀྔ
ਤ̒ɹঌ߹ͤᐽͱ࿮ɾᐽͷ໘ੵͷऔΓํ
ঌ߹ͤᐽͷ໘ੵ͸
Լᐽͷݟ෇௕͞ͷ
൒෼·ͰݟࠐΉɻ
࿮ɾᐽͷ໘ੵ͸಺োࢠଆɾ
֎োࢠଆͱ΋ঌ߹ͤᐽͷ
த৺·ͰݟࠐΉɻ
ਤ̐ɹঌ߹ͤᐽͱԼ࿮ɾᐽͷऔΓ߹͍෦෼ͷ໘ੵͷऔΓํ
ঌ߹ͤᐽ
࿮ʴ಺োࢠ࿮ʴ֎োࢠ




Bɽঌ߹ͤᐽஅ໘ɺԼ࿮্໘ͷԹ౓෼෍
Cɽࣨ಺ଆ͔Βͷࢹ఺ʹΑΔԹ౓෼෍
ਤ̑ɹ̏࣍ݩ఻೤ܭࢉͷ݁Ռ
ࣨ಺ଆ
֎ؾଆ
ʹର͢ΔγϛϡϨʔγϣϯʹΑͬͯಘΒΕͨ҆શଆͷ஋Ͱ͋Δɻ
ᐽ΍࿮͸༷ʑͳܗঢ়ͷۭؾ૚Λ༗͢Δɻ·ͨɺᐽͱ࿮ͷؒʹ
͸൒ີดͷۭؾ૚΋ݱΕΔɻ͜ΕΒͷۭؾ૚ʹ͍ͭͯ͸લใʣ
ͱಉ༷ʹ೤఍߅͕౳Ձͳݻମഔ࣭ʹஔ͖׵͑ͯϞσϧԽ͢Δɻ
ີดۭؾ૚ͷ೤఍߅͸ɺචऀΒ͕։ൃͨ͠ϓϩάϥϜʣΛ༻͍
ͯܭࢉ͢Δɻ·ͨɺ൒ີดۭؾ૚ʹؔͯ͠͸*40ͷج४̔ɼ̕ʣʹ
४ͯ͡ɺۭؾ૚ͱͯ͠ѻ͏͔ɺ಺֎ۭؾʹ઀͢Δද໘ͱͯ͠ѻ
͏͔Λ൑ผ͢Δɻ۩ମతͳ൑ผʹؔͯ͠͸٭஫̎ʹ·ͱΊͨɻ
ᶅɹ֤෦Ґͷஅ໘ϞσϧʹΑΔ೤ྲྀղੳΛߦ͍Ϟσϧͷ௨ա೤ྔ
ΛٻΊΔɻ࣍ʹɺͦΕͧΕͷஅ໘ϞσϧͷΨϥε෦෼Λߍ
ਖ਼ύωϧʹஔ͖׵͑ͨϞσϧΛ࡞੒͠ɺಉϞσϧʹΑΔ௨ա೤
ྔΛٻΊΔɻಘΒΕΒͨɹ ɺ Λࣜʢ̏ʣɺʢ̐ʣʹ୅ೖ͠ɺ
֤෦Ґͷɹ ɺ Λࢉग़͢Δɻ
ᶆɹ̓෦Ґͷɹ ɺ Λࣜʢ̎ʣʹ୅ೖ͠૭શମͷɹ ஋Λࢉग़͢
Δɻͦͷࡍʹ఺೤؏ྲྀ཰ɹ ͸̌ͱ͢Δɻ
 ܭࢉ஋ͱࢼݧ஋ͷൺֱ
ɽ ର৅ͱͨ͠૭
ର৅ͱͨ͠Ҿҧ͍૭͸छͰɺͦΕͧΕ෯໿̼ɺߴ͞໿
̼ͷେ͖͞Ͱ͋ΔɻϑϨʔϜͷࡐ࣭͸ɺ17$੡छɺΞϧϛχ΢
Ϝஅ೤ߏ଄̎छɺΞϧϛχ΢Ϝ੡̑छɺΞϧϛχ΢Ϝʴ17$ͷෳ
߹͕̐छͰ͋Δɻද̏ʹର৅ͱͨ͠Ҿҧ͍૭ͷ࢓༷ҰཡΛࣔ͢ɻ
ࢼݧମͷ̎࣍ݩϞσϧͷܭࢉʹ͸ڥքཁૉ๏ʹΑΔ̎࣍ݩఆৗ఻
೤ܭࢉϓϩάϥϜʣΛ༻͍ͨɻڥքཁૉ๏Λ༻͍Δ͜ͱͰ࣮ࡍͷ
੡඼ͷܗঢ়Λ΄΅஧࣮ʹϞσϧԽ͍ͯ͠Δɻ
ɽ ೤؏ྲྀ཰ͷࢼݧ஋
೤؏ྲྀ཰ͷଌఆࢼݧʢ೤ശ๏ʣͰ͸ɺ͋Β͔͡Ί೤ίϯμΫλ
ϯε͕ط஌ͷߍਖ਼ύωϧΛ༻͍ɺ಺֎ද໘ͷ೤఻ୡ఍߅͕ఆΊΒ
Εͨ஋ʹͳΔΑ͏ʹ෩଎౳Λௐ੔͠ɺͦͷ؀ڥ৚݅ԼͰࢼݧମ௨
ա೤ྔͷଌఆΛ͓͜ͳ͏ɻຊใͰൺֱʹ༻͍Δࢼݧ݁Ռ͸ɺʢࡒʣ
ϕλʔϦϏϯάͷࢼݧ๏̐ʣʹ४ڌͨ͠΋ͷͰ͋Γɺ೤఻ୡ఍߅
͕ࣨ಺ଆN,ʗ8ɺ֎ؾଆN,ʗ8ʹઃఆ͞Ε͍ͯΔɻ
͜ͷࢼݧ๏Ͱ͸ɺߍਖ਼ύωϧͷද໘Թ౓ͱɺࢼݧࣨ಺ͷۭؾԹ౓
ͱͷԹ౓͔ࠩΒ೤఻ୡ఍߅Λࢉग़͍ͯ͠Δ͕ɺɽͰޙड़͢ΔΑ
͏ʹɺ೥ʹن֨Խ͞Εͨ*40̏ʣ΍վਖ਼+*4̎ʣͰ͸ɺۭؾԹ౓Ͱ
͸ͳ͘์ࣹͷӨڹΛՃຯͨ͠؀ڥԹ౓Λ༻͍ͯද໘೤఻ୡ఍߅Λ
ઃఆ͢ΔΑ͏ʹنఆ͞Ε͍ͯΔɻ
ɽ ܭࢉ݁Ռ
ܭࢉϞσϧͷද໘೤఻ୡ఍߅ʹɺଌఆࢼݧ࣌ͷઃఆ৚݅ͱಉ͡
ࣨ಺ଆN,ʗ8ɺ֎ؾଆN,ʗ8Λઃఆ͠ɺɽͷखॱ
Ͱ૭ͷ೤؏ྲྀ཰Λࢉग़ͨ͠ɻ೤؏ྲྀ཰ͷܭࢉ஋ͱࢼݧ஋ͷ݁ՌΛ
ද̏ͷӈଆ̏ྻʹࣔ͢ɻ·ͨ྆ऀͷؔ܎ΛάϥϑԽͨ͠ͷ͕ਤɺ
Ͱ͋Δɻࢼݧ஋ͱͷൺͰˋΛ௒͑Δ͕ࠩੜͨ͡੡඼͕̎छ
ʢ17$෦ࡐʴ-PXʵ&ෳ૚Ψϥεʣ͋Δɻ͍ͣΕ΋அ೤ੑͷߴ͍੡
඼Ͱ͋Δɻ։͖૭ͷ৔߹ɺܭࢉ஋ͱࢼݧ஋ͷൺ͸ʶˋҎ಺ʹऩ
·͍͕ͬͯͨɺҾҧ͍૭Ͱ͸྆ऀͷ͕ࠩେ͖͘ͳͬͨɻ͜ͷݪҼ
ͱͯ͠͸ɺ൒ີดۭؾ૚ͷଘࡏɺϑϨʔϜͷஅ໘ܗঢ়ͷෳࡶ͞ɺ
ঌ߹ͤᐽ಺ͷີดۭؾ૚ͷ೤ྲྀํ޲ͷӨڹͳͲ਺஋ܭࢉ্ͷཁҼ
ͱɺ࣍અͰड़΂ΔଌఆࢼݧଆͷཁҼ͕ߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷ͏ͪ਺஋
ܭࢉ্ͷཁҼʹؔͯ͠͸ײ౓ղੳΛߦ͍ɺܭࢉ݁ՌͷมԽͳΒͼ
ʹଌఆ஋ͱͷࠩΛݕূ͕ͨ͠ɺશମͷܭࢉਫ਼౓Λ޲্ͤ͞ΒΕΔ
ཁҼ͸ಛఆͰ͖ͳ͔ͬͨɻ
ɽ ࢼݧ࣌ͷ؀ڥ৚͕݅೤ੑೳ஋ʹٴ΅͢Өڹ
ैདྷͷ೤ശ๏̍ʣʹΑΔ೤؏ྲྀ཰ͷࢼݧ஋͸ɺ಺֎ۭؾԹ౓ࠩΛ
ج४ʹࢉग़͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ͜Εʹରͯ͠*40̏ʣͰ͸؀ڥԹ౓
Λ༻͍Δ͜ͱ͕ఏҊ͞Ε͍ͯΔɻಉҰͷ։ޱ෦ࢼݧମͰɺ#-๏̐ʣ
ʢۭؾԹ౓ࠩʣʹΑΔ೤؏ྲྀ཰ͱ*40๏ʢ؀ڥԹ౓ࠩʣʹΑΔ೤؏
ྲྀ཰Λଌఆ྆͠ऀΛൺֱ͢Δͱɺ೤؏ྲྀ཰͕̎8ʗʢNɾ,ʣఔ౓
ͷ੡඼Ͱ໿̒ˋɺ೤؏ྲྀ཰͕̐8ʗʢNɾ,ʣఔ౓ͷ੡඼Ͱ໿
̔ˋఔ౓ͷ͕ࠩੜͣΔʣɻ྆ࢼݧํ๏͸಺֎؀ڥ৚݅ͷઃఆʹए
ׯͷࠩ͸͋Δ͕ɺ͍ͣΕͷ৔߹΋*40๏ʢ؀ڥԹ౓ࠩʣʹΑΔ೤
؏ྲྀ཰ͷํ͕େ͖͘ͳΔɻࢼݧମͷ೤ੑೳʹΑͬͯ྆ࢼݧํ๏ͷ
18 ૭ͷ೤؏ྲྀ཰ͷܭࢉ๏
17$


ʵ

Ξϧϛ




Ϟσϧͷࡐछ
ࣜʢʣʹ ΑΔܭࢉର৅ྖҬͷ௨ա೤ྔ߹ܭʦ8ʗ,ʧ
̏࣍ݩϞσϧʹΑΔܭࢉର৅ྖҬͷ௨ա೤ྔ߹ܭʦ8ʗ,ʧ
೤ྲྀྔͷࠩɿ఺೤؏ྲྀ཰ʢ̏࣍ݩϞσϧʵ̎࣍ݩϞσϧʣʦ8ʗ,ʧ
૭શମͷ௨ա೤ ʢྔද̏ͷಉλΠϓ੡඼ͷฏۉ஋ʣʦ8ʗ,ʧ
ঌ߹ͤ
֎োࢠ
ଆॎ෦
֎োࢠଆ্෦
֎োࢠଆԼ෦
಺োࢠଆ্෦
಺োࢠଆԼ෦
಺োࢠ
ଆॎ෦
Ψϥε
εϖʔαʔ
1 7$
1 7$
1 7$Ξϧϛ
ϙϦαϧϑΝΠυෳ૚Ψϥε
ɹதۭ૚
அ೤ڥք
Ξϧϛ
ද̎ɹঌ߹ͤᐽͱ࿮ɾোࢠͷऔΓ߹͍෦෼ʹ͓͚Δ೤ྲྀྔ
ਤ̕ɹਤ̔ͷஅ໘ͷܭࢉϞσϧ
ਤ̔ɹ֎োࢠଆɾԼ࿮ʴᐽͷஅ໘ͷྫ
ਤ̓ɹ֤෦Ґͷ໘ੵͷऔΓํ
೤؏ྲྀ཰ͷ͕ࠩҟͳΔݪҼͷҰͭ͸ɺ೤؏ྲྀ఍߅ʹ઎ΊΔ೤఻ୡ
఍߅ͷൺ཰͕มԽ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ૭ࣗମͷ೤఍߅͸΄΅ҰఆͰ
͋Δ͕ɺ೤఻ୡ఍߅͸ࢼݧମͱۭؾͱͷԹ౓ࠩͰมԽ͢Δɻ೤ੑ
ೳͷྼΔ૭΄Ͳɺද໘Թ౓ͱۭؾԹ౓ͷ͕ࠩେ͖͘ͳΔͷͰ೤఻
ୡ఍߅͸খ͘͞ͳΔɻ·ͨɺ೤ੑೳ͕ྑ͍੡඼͸૭ࣗମͷ೤఍߅
͕େ͖͍ͷͰɺ೤؏ྲྀ఍߅ʹ઎ΊΔ೤఻ୡ఍߅ͷൺ͸খ͘͞ɺ೤
؏ྲྀ఍߅ͷٯ਺Ͱ͋Δ೤؏ྲྀ཰ʹٴ΅͢Өڹ΋খ͘͞ͳΔɻ
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